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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona el 
aprendizaje significativo con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería 
del Ejército – 2018. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo aplicada, nivel 
descriptivo, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 22 oficiales 
alumnos, y la muestra fue de tipo censal. Se les aplicó una encuesta de 13 preguntas con 
una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento 
tuvo una alta confiabilidad de 0.900. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados 
de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 88% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado. 
Se concluyó que el aprendizaje significativo se relaciona directamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 










The objective of the present investigation was to determine how significant learning is 
related to the academic satisfaction of the official students of the Diploma in Leadership 
and Management of the Engineering Battalion at the School of Engineering of the Army - 
2018. The focus of the investigation was quantitative, applied type, descriptive level, non-
experimental design. The population was composed of 22 official students, and the sample 
was census type. A questionnaire of 13 questions was applied with a scale of five 
categories of answers referring to both variables. This instrument had a high reliability of 
0.900. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, reaching the 
empirical demonstration that 88% support or positively consider the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using the chi square. It was concluded that significant learning is 
significantly related to the academic satisfaction of the official students of the Diploma in 
Leadership and Management of the Engineering Battalion at the School of Engineering of 
the Army - 2018. 












Los temas tratados en esta investigación están referidos al aprendizaje significativo 
y satisfacción académica. El trabajo se realiza en la Escuela de Ingeniería del Ejército, y la 
población lo constituyen los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería; diplomado que se lleva anualmente en esa casa de estudios, ubicada 
en el distrito de Chorrillos, Lima. 
En todos los países del mundo hay un interés principal en la educación, muchas 
organizaciones educativas, incluidas las castrenses, buscan lograr un aprendizaje 
significativo, pues repercute positivamente en el futuro de quien la adquiere. 
Según, (Díaz & Hernández, 2010), el aprendizaje significativo es aquel que 
conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre 
la nueva información y las ideas previas del estudiante. Así mismo indican que durante 
este proceso se relaciona de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los 
conocimientos y experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de 
conocimientos o cognitiva. 
Por otro lado, una de las formas que el subordinado demuestra que las cosas andan 
bien, es mediante la satisfacción, en este caso la satisfacción académica. De una manera 
general, la satisfacción académica constituye un constructo clave que explica en parte el 
ajuste académico, la integración social, la persistencia, el éxito académico y la satisfacción 
general con la vida, por parte de los oficiales alumnos. 
La Escuela de Ingeniería del Ejército, busca lograr un aprendizaje significativo en 
los oficiales alumnos, es decir que construyan su propio conocimiento, relacionando los 
nuevos conceptos, procedimientos y actitudes que ha de aprender con los que ya posee y de 
esta manera conllevar a una satisfacción académica por parte de los mismos. 
 
xiv 
La motivación principal de esta investigación fue determinar a criterio de los 
oficiales alumnos del Diplomado, si se está logrando un aprendizaje significativo en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército. Asimismo, si se encuentran satisfechos académicamente 
con la educación impartida en esta institución, y, finalmente, si es que existe relación entre 
estas dos variables. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo se relaciona el 
aprendizaje significativo con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería 
del Ejército – 2018. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan la fase 
inicial, la fase intermedia y la fase terminal del aprendizaje significativo con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona el aprendizaje significativo con la satisfacción académica de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiere al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
xv 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 








Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación mundial, producto de la globalización y el avance incontenible de la 
tecnología, se ha visto dinamizada, y este cambio es radical, lento pero radical. Los 
procesos de enseñanza aprendizaje han ido variando y ya no es sólo la figura del profesor 
que conduce las clases, y toma protagonismo, sin mayor intervención de los alumnos. 
Ahora, el constructivismo, tiene presencia vital, los docentes son facilitadores, el alumno 
construye sus propios conocimientos, conjugando lo ya sabido y lo nuevo, hasta alcanzar el 
aprendizaje significativo. 
Aprender significativamente supone modificar los esquemas conceptuales que el 
oficial alumno tiene, partiendo de su realidad y desarrollando su potencial de aprendizaje. 
Las condiciones para conseguir esto serán una actitud positiva por parte del oficial alumno 
y un contenido de aprendizaje que sea potencialmente significativo, esto llevaría a contar 
con un alto nivel académico. 
Por otro lado, si bien es cierto que el termómetro de la calidad educativa, está 
orientada a los resultados de una evaluación, llámese rendimiento académico o logros de 
aprendizaje; está pasa por saber cuan satisfechos se encuentran los alumnos por un 
determinado desempeño, por una determinada asignatura, curso, diplomado, carrera, etc. 
La satisfacción es el resultado de un proceso que se inicia en el sujeto y termina en él 
mismo, por lo que se hace referencia a un fenómeno esencialmente subjetivo desde su 
naturaleza hasta la propia medición e interpretación. 
(Martínez & Mejías, 2009), considera que la satisfacción académica es el nivel del 
estado de ánimo que poseen los estudiantes con respecto a su institución, como resultado 
de la percepción que poseen con respecto al cumplimiento de sus necesidades, expectativas 
y requisitos. Se dimensiona en satisfacción pedagógica y satisfacción administrativa. 
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En muchas ocasiones cuando los oficiales alumnos culminan sus cursos 
obligatorios y regresan a sus unidades o dependencias, no demuestran lo aprendido, no 
logran relacionar los conocimientos recibidos con sus aprendizajes previos, ni con la 
realidad en la que se circunscriben; es decir no consiguen un aprendizaje significativo, lo 
que podría llevar a una insatisfacción académica, en referencia a la enseñanza brindada en 
la institución. 
Es pertinente, según lo antes dicho y a criterio del investigador analizar si se está 
logrando un aprendizaje significativo en los oficiales alumnos e indagar si la satisfacción 
académica es favorable por parte de los mismos; y si estas dos variables guardan relación. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
¿Cómo se relaciona el aprendizaje significativo con la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018? 
1.2.2 Problemas específicos. 
a. ¿Cómo se relaciona la fase inicial con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018? 
b. ¿Cómo se relaciona la fase intermedia con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018? 
c. ¿Cómo se relaciona la fase terminal con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018? 
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1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar cómo se relaciona el aprendizaje significativo con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
a. Determinar cómo se relaciona la fase inicial con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
b. Determinar cómo se relaciona la fase intermedia con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
c. Determinar cómo se relaciona la fase terminal con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia del aprendizaje significativo y la satisfacción 
académica, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia de lograr aprendizajes 
significativos que lleve a una satisfacción académica en su relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y servirá de base para otros investigadores que pretendan profundizar en el tema. 
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Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Ingeniería del Ejército para aplicar estrategias apropiadas 
que permitan mejorar los resultados académicos. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
Alcance social, oficiales alumnos de la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la casa de estudios en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación fue la poca bibliografía sobre ambos temas en conjunto. 
Además, el tiempo fue muy importante, sobre todo en relación al tiempo disponible de los 
oficiales alumnos para las encuestas. Finalmente, no pasó de ser un contratiempo 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Internacionales: 
Verdugo, Agurto, & Montes de Oca, (2017), en su tesis de licenciatura titulada 
“Satisfacción de los estudiantes de la carrera de enfermería relacionada con el desempeño 
docente, en la universidad e Cuenca - 2014”, presentada en la Universidad de Cuenca, 
realizan una investigación de tipo cuantitativo, con el objeto de determinar la relación 
existente entre las dos variable de estudio e identificar el nivel de satisfacción de los 
alumnos, tomando como población a los 901 alumnos matriculados de primer a noveno 
ciclo de la carrera, de ellos toma una muestra de 205.  Concluye que predominan los 
porcentajes de satisfacción de los alumnos en relación al desempeño de los docentes. 
Jiménez, Terriquez, & Robles, (2016), en su investigación titulada “Evaluación de 
la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit”, 
indaga qué tan satisfechos se encuentran los estudiantes de licenciatura de la universidad 
de Nayarit (México) en relación al plan de estudios vigente; para ello, diseñó y aplicó una 
encuesta a 960 estudiantes, cuyos resultados se presentan de manera general en dos 
categorías, nivel de importancia y grado de satisfacción. Se construyó un instrumento 
denominado Cuestionario de Satisfacción de Estudiante para generar información básica. 
Concluye: el promedio general de satisfacción de los estudiantes es regular (58%), por lo 
que conviene realizar acciones concretas de revisión y actualización de currículos y 
perfiles de egreso, programas de actualización de docentes, estandarización de 
metodologías de enseñanza y aprendizaje; organización de los profesores y mejoramiento 
del proceso de evaluación. 
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2.1.2. Nacionales: 
(Cunza, 2017), en su tesis de maestría “Metodología de enseñanza y su influencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa 3073 El Dorado (Puente Piedra – Zapallal) Región Lima 2013”, presentada en la 
Universidad nacional mayor de San Marcos, realiza una investigación cuantitativa de 
diseño descriptivo correlacional, de tipo transversal. Concluye en la relación significativa 
entre métodos de enseñanza y rendimiento académico en la institución educativa. Además, 
encuentra influencia significativa de la dimensión método de razonamiento en el 
rendimiento académico; de la dimensión método Santo Domingo en el rendimiento 
académico, por último, encuentra influencia significativa del área religiosa en el 
rendimiento académico. 
(Reymer, 2016), en su tesis doctoral titulada “Desempeño docente y satisfacción de 
los estudiantes del Programa de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos”, realiza una investigación descriptivo relacional no causal, de 
diseño no experimental y de naturaleza transversal.  La muestra estuvo constituida por 50 
alumnos del último semestre del doctorado, docentes y director del programa. Según los 
resultados, la mayoría de los estudiantes (64%) califican el desempeño de los docentes 
como “bueno”, manifestando un alto nivel de satisfacción. Concluye que existe una 
relación significativa entre el nivel de desempeño docente y el nivel de satisfacción de los 
estudiantes por el servicio educativo que brinda el programa de Doctorado en Educación 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y recomienda “dar una especial 
atención al proceso de selección y formación del docente universitario, en el marco del 
profesionalismo y la calidad educativa que demanda el contexto social. 
(Watson, 2016), en su tesis titulada “El nivel de satisfacción con la calidad 
educativa percibida por estudiantes de un programa de psicología“, realizada en la PUCP, 
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encuentra que los estudiantes de la mención de psicología social son los menos satisfechos 
con el servicio educativo, los de la mención de psicología educacional son los más 
satisfechos, y que la satisfacción estuvo relacionada positivamente con el tiempo de 
vinculación que tienen los estudiantes con su programa, a mayor tiempo de vinculación, 
mayor satisfacción debido a la experiencia previa y la incorporación de nuevos parámetros 
de comparación, con la excepción del servicio de cafeterías que esta relación fue inversa. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Referente a aprendizaje significativo. 
2.2.1.1. Definiciones. 
Según (Kelly, 2000), el aprendizaje constituye una función mental a través de la 
que se obtienen, conservan y emplean los saberes y las competencias. El aprender conlleva 
siempre que se ha provocado una variación o transformación en los resultados, reacción, 
pensamiento, comportamiento o actitud del educando. 
Según (Uculmana, 1995), el aprendizaje es el proceso de obtener saberes, actitudes, 
competencias o valores, mediante el estudio, la práctica o el aprendizaje; dicho proceso 
crea una variación duradera, calculable y concreta en la conducta de una persona y, según 
algunas teorías, hace que el mismo elabore un constructo mental nuevo o que examine uno 
anterior (saberes conceptuales como valores o actitudes). El aprendizaje conlleva a 
variaciones de gran permanencia en la conducta potencial. Esta definición alude a la 
conducta posible (no necesariamente actual) de una persona en una circunstancia dada para 
poder lograr un objetivo. Aunque, el sólo potencial no alcanza: el aprendizaje requiere ser 
fortalecido para que permanezca. 
2.2.1.2. Aprendizaje significativo de Ausubel. 
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983), definen: “El aprendizaje por repetición se da 
cuando la tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, quiere decir, 
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cuando la actividad no es potencialmente importante, o sea, cuando el educando no tiene 
los saberes previos que le faciliten vincular el saber nuevo a  su estructura cognoscitiva; o, 
indistintamente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de modo 
arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el educando “quiere memorizar” y no sabe o no 
desea esmerarse por entender la nueva enseñanza. 
Para que el aprendizaje sea significativo, se necesita también dos requisitos: en 
primer lugar, que la función de aprendizaje sea “potencialmente significativa”, quiere 
decir, que el saber nuevo pueda vincularse de forma importante con la estructura 
cognoscitiva de la persona; y, en segundo lugar, que el educando posea una disposición 
propia, una actitud de vincular de forma significativa el nuevo aprendizaje con su 
estructura cognoscitiva. 
Existe un componente determinante en el momento en que una persona se educa y 
es la situación de que hay ciertos educandos que aprenden algunos contenidos más rápido 
que otros, para comprender esto, se debe llevar el estudio del mecanismo de aprendizaje a 
los componentes que intervienen, los cuales se pueden fraccionar en dos agrupaciones : los 
que dependen del individuo que se educa (la motivación, la participación activa, la 
inteligencia, la edad y las experiencia previas) y los inherentes a las formas de 
manifestación de los estímulos, quiere decir, se tienen maneras beneficiosas para el 
aprendizaje cuando los resultados al estímulo van consecutivo de una recompensa o 
sanción, o cuando la persona sabe los resultados de sus acciones y se siente orientado y 
supervisado por alguien experto.  
El aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos de los educandos 
para llegar a los conocimientos por aprender, de esta forma el alumno podrá hacer 
relaciones y aprender más los nuevos conocimientos que va a adquirir. 
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2.2.1.2.1. Características del aprendizaje significativo. 
Ausubel, Novak, & Hanesian, (1983), manifiestan que las características del 
aprendizaje significativo son: 
• Los saberes nuevos se integran de manera sustantiva en la estructura 
cognitiva del educando. 
• Esto se alcanza por el gran empeño deliberado del educando por vincular los 
saberes nuevos con sus conocimientos anteriores. 
• Todo lo anterior es consecuencia de una intervención afectiva del educando, 
quiere decir, el educando quiere estudiar aquello que se le manifiesta porque lo estima de 
mucho valor. Esto nos indica que el educando toma los saberes nuevos para poder 
vincularlos con sus nuevos conocimientos para así contar con un aprendizaje significativo. 
2.2.1.2.2. Tipos de aprendizaje significativo. 
Aprendizaje de conceptos  
El infante, a inicio de experimentaciones definidas, entiende que el término 
"mamá" puede emplearse también por otros individuos aludiendo a sus madres. También 
se manifiesta cuando los infantes en edad preescolar se someten a contenidos de 
aprendizaje por aceptación o por hallazgo y entienden definiciones abstractas como 
"gobierno", "país", "mamífero". 
Aprendizaje de representaciones 
Es cuando el infante aprende el vocabulario. Primero estudia términos que 






Aprendizaje de proposiciones 
Cuando sabe el significado de los conceptos, puede elaborar oraciones que 
comprendan dos o más definiciones en donde asienta o rechace algo. Así, una nueva 
definición es asimilada al incluirlo en su estructura cognitiva con los saberes previos.  
Esta asimilación se da en los siguientes pasos: 
Por reconciliación integradora 
Cuando la nueva definición es de más grado de inclusión que las definiciones que el 
educando ya sabía. 
Por diferenciación progresiva 
Cuando el nuevo significado se somete a definiciones más incluyentes que el 
educando ya sabía. 
Por combinación 
Cuando el nuevo significado posee la misma jerarquía que los que ya conocía. 
(Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983), comprende los saberes previos del educando 
en términos de esquemas de conocimiento, los cuales se basan en la representación que 
cuenta un individuo en una circunstancia determinada de su vida sobre un fragmento de la 
realidad. Estos esquemas incorporan varios tipos de saberes sobre la realidad, como son: 
sucesos, los hechos, anécdotas personales, normas, etc. 
2.2.1.2.3. Ventajas del aprendizaje significativo. 
• Permite que se obtenga saberes nuevos vinculados con los ya estudiados de 
manera significativa, ya que al estar visiblemente presentes en la estructura cognitiva 
favorece la relación con la nueva información. 
• Es un fenómeno social, ósea que los individuos se educan en sociedad 
mediante tareas cotidianas que ejecutan en agrupaciones. 
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• Ocasiona que se retenga durablemente la información. Variando la 
estructura cognitiva del educando a través de reacomodos de la misma para incorporar a 
los nuevos saberes. 
• Es intercultural, es decir cada integrante tiene las mismas oportunidades de 
contribuir con sus experiencias y manera de comprender la realidad.  
• Los nuevos conocimientos, al vincularse con los anteriores, son situados en 
la denominada memoria a largo plazo, en la que se guarda más allá del olvido de detalles 
secundarios precisos. 
• Es situado, ya que las circunstancias verídicas ayudan de base para la 
creación del conocimiento. 
• Es cooperativo, porque produce un buen ambiente laboral y avance y facilita 
el crecimiento de la capacidad cognoscitiva. 
• Es personal, pues la significación de los aprendizajes está sujeta de los 
recursos cognitivos del educando. 
• Es activo, pues está sujeta a la asimilación deliberada de las actividades de 
aprendizaje por parte del educando. 
2.2.1.2.4. Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 
Significatividad psicológica del material  
Que el educando relaciones los saberes nuevos con los anteriores y que los 
entienda. También debe contar con una memoria de largo plazo, porque 
contradictoriamente se le olvidará todo en un lapso corto. 
Significatividad lógica del material 
El material que entrega el educador al alumno debe estar organizado, para que se 
produzca una construcción de saberes. 
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Actitud favorable del alumno 
Ya que el aprendizaje no se puede dar si el educando no desea. Este es un 
componente de disposiciones de emociones y actitudes, en donde el educador sólo puede 
influir mediante la motivación. 
2.2.1.3. Estrategias de aprendizaje. 
Son la agrupación de actividades, tácticas y medios que se planean en referencia a 
lo que necesitan los educandos, los propósitos que se buscan y la naturaleza de los saberes, 
con el fin de hacer real el proceso de aprendizaje. 
Para (Maldonado, 2012), precisar las estrategias de aprendizaje significa tener 
definido: propósitos del curso, inicio de la enseñanza, inicio del aprendizaje, las estrategias 
de aprendizaje son los actos y razonamientos de los educandos que se producen en el 
aprendizaje, que tienen gran intervención en el nivel de motivación e integran factores 
como la obtención, retención y traslado. Estos autores tienen en consideración a las 
estrategias como métodos que pueden ser enseñadas para ser empleadas en el aprendizaje. 
De este modo, el propósito de cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de 
influir el estado motivacional y afectivo y la forma en la que el educando elije, adquiere, 
organiza o incluye una nueva información. 
2.2.1.3.1. Estrategias para el aprendizaje significativo. 
Estrategias cognitivas 
Según (Flores, 2001), establecen sistemas o técnicas mentales para obtener, 
producir, organizar y manejar información que hacen posible afrontar los requerimientos 
del medio, solucionar dificultades y optar por decisiones apropiadas. Las estrategias 




a) Estrategias cognitivas de elaboración 
La elaboración implica enlazar e integrar los nuevos datos con los saberes más 
importantes. Se basa en fomentar el empleo de distintas estrategias que nos permitan hacer 
codificaciones, asimilaciones y retención de los nuevos conocimientos para hacer una 
recuperación y usarla después. A través de las estrategias de elaboración el docente y el 
alumno se comprometen de forma más activa en el aprendizaje. Estas estrategias implican 
la elaboración por medio de imágenes y la elaboración verbal. (Flores, 2001) 
b) Estrategias cognitivas de organización 
Son empleadas para modificar y adecuar los datos, otorgándoles una estructura 
diferente con el propósito de entenderla y recordarla de forma óptima. Incorporan 
estrategias que involucran agrupación y esquemas. (Flores, 2001) 
c) Estrategias cognitivas de recuperación 
Según (Flores, 2001), una vez situado los conocimientos en la memoria a largo 
plazo es importante hacer una recuperación y empleo ante los diversos requerimientos del 
medio. El proceso de recuperación se encontrará en estrecha dependencia de los procesos 
que se realizan en la elaboración y organización de tal modo que, si se hacen empleo de 
figuras, bocetos, esquemas, analogías etc., haremos más factible los procesos de 
recuperación. Es de gran importancia que el educando ponga en práctica estas tres 
estrategias de aprendizaje; en la estrategia de elaboración se elige la información para 
elaborarla, después se organiza y por último se recupera, por medio de estas estrategias el 
educando contará con un mejor modo para estudiar los contenidos.  
Estrategias motivacionales 
Según (Flores, 2001), en ciertas situaciones el estudiante falla al realizar sus 
actividades académicas, no por faltarle estrategias cognitivas, sino por carecer de 
estrategias motivacionales que permitan un desarrollo y estado motivacional estable y un 
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medio de aprendizaje adecuado. Los criterios de acción para la organización motivacional 
son: 
• El modo de presentar y estructurar la tarea. 
• El modo de organizar las labores en el contexto en la clase. 
• La información previa, durante y posterior a la actividad y que perjudican la 
importancia y valor de los objetivos y a la valoración de la persona. 
• El modelado de valores, así como el modo de razonar y el accionar al 
realizar las actividades. 
• La forma que va a tomar la evaluación del estudiante, no solo las estrategias 
cognitivas son significativas para que el educando se desarrolle en un excelente nivel de 
aprendizaje; sino también es donde se observa si el educando está incentivado para hacer 
su tarea, y el modo de percibir si está o no incentivado es como se desarrolla en sus 
estudios de cada día y es ahí donde el educador debe buscar la manera de estimularlo. 
Estrategias meta cognitivas 
Según (Díaz & Hernández, 2010), brindan muchos beneficios, ya que hacen posible 
a los educandos y estudiantes, organizar y elaborar la información de forma significativa. 
La meta cognición hace alusión a los procesos de pensamiento humano, pero en especial al 
conocimiento que el individuo posee respecto a sus propios sistemas cognitivos 
(contenidos, procesos, competencia, limites, etc.) y, por otro lado, a las fallas reguladoras 
que tal conocimiento puede efectuar en su actividad. La meta cognición es el conocimiento 
y observación de las estrategias del pensamiento del aprendizaje respecto a los procesos y 





2.2.1.4. Fases del aprendizaje significativo. 
2.2.1.4.1. Fase inicial de aprendizaje. 
• El alumno distingue a la información como formada por partes o piezas 
aisladas sin una relación conceptual. 
• El alumno se inclina a hacer memoria o interpretación de estas partes, y para 
realizarlo emplea su conocimiento esquemático. 
• El proceso de la información es integral y éste se apoya en: el insuficiente 
conocimiento respecto al dominio a aprender, estrategias generales independientes de 
dominio, empleo de conocimientos de otro dominio para analizar la información (para 
hacer aclaraciones y emplear analogías). 
• La información que se aprendió es precisa (más que absoluta) y relacionada 
al contexto específico. 
• Empleo constante de estrategias de repaso para captar la información. 
• De forma gradual el alumno va elaborando un panorama total del dominio o 
del material que va a aprender, para lo cual utiliza su conocimiento esquemático, determina 
analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, 
etc. (Díaz & Hernández, 2010) 
2.2.1.4.2. Fase intermedia de aprendizaje. 
• El alumno comienza a hallar asociaciones y semejanzas entre las piezas que 
estuvieron en aislamiento y llega a elaborar esquemas y mapas cognitivos del material y el 
dominio de aprendizaje de manera progresiva. No obstante, estos esquemas no hacen 
posible que el estudiante se maneje de manera automática o autónoma. 
• Se va desarrollando de forma pausada un proceso más intenso del material. 
Los conocimientos captados se convierten aplicables a otros contextos. 
• Hay más opciones para analizar la circunstancia, el material y dominio. 
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• El conocimiento se convierte en más abstracto, quiere decir, menos 
dependiente del contexto donde originalmente fue obtenido. 
2.2.1.4.3. Fase terminal del aprendizaje. 
• El saber que empezó a ser transformado en esquemas o mapas cognitivos en 
la fase anterior, se vuelve más completo y funciona con más autonomía. 
• Como resultado de ello, las acciones se convierten en más automáticas y 
solicitan menos control consciente. 
• Las acciones del individuo se basan en estrategias del dominio para la 
ejecución de actividades, como respuestas a preguntas, solución de problemas, etc. 
• Hay más importancia en esta fase sobre la práctica que en el aprendizaje, 
debido a que las variaciones en la práctica que suceden se deben a modificaciones 
producidas por la actividad, más que a re-arreglos o ajustes internos. 
• El aprendizaje que sucede en esta fase se basa en: agrupar de información a 
los esquemas preexistentes y la aparición continua de interrelaciones de alto nivel en los 
esquemas. 
• El aprendizaje debe ser continuado, donde el cambio entre las fases es 
progresivo más que rápida; de hecho, en algunas circunstancias mientras se realiza una 
tarea de aprendizaje, podría suceder sobre posicionamientos entre ellas. 
• Constantemente los educadores se cuestionan sobre lo que depende el olvido 
y el recuperar de la información ya captada: ¿por qué olvidan los educandos tan rápido lo 
que se ha aprendido?, ¿de qué depende que puedan recuperar la información aprendida? 
• En el marco de la investigación cognitiva basado en la construcción de 




2.2.1.5. Dimensiones del aprendizaje significativo. 
Se considera: 
a. Fase inicial 
b. Fase intermedia 
c. Fase terminal 
2.2.2. Referente a satisfacción académica. 
2.2.2.1. Definiciones 
Según (Tolentino, 2014), la satisfacción es la respuesta de un proceso que se 
empieza en el individuo y culmina en él, por lo que se hace alusión a un suceso 
básicamente personal desde su ser hasta el propio calculo y análisis. 
Según (Martínez & Mejías, 2009), la satisfacción académica es el nivel del estado 
de ánimo que tienen los educandos en referencia a su centro de estudios, como respuesta de 
la apreciación que tienen en relación a la realización de sus necesidades, expectativas y 
requisitos. 
(Oliver, 1993), tienen en consideración dos tipos de concepto de satisfacción del 
educando como consumidor del servicio educativo. El primero se basa en la satisfacción 
del consumidor como respuesta alcanzada de la experiencia de consumir, y el segundo 
tiene en cuenta la satisfacción del consumidor como un proceso. 
La satisfacción del consumidor como respuesta podría determinarse como el estado 
psicológico resultante en el que los sentimientos ratifican o no, las expectativas observadas 
respecto a la experiencia que implico consumir en base a las sensaciones iniciales. La 
satisfacción del consumidor considerada como proceso compromete una apreciación de la 
experiencia y por ende es proceso y no resultado. Se basa en la respuesta del consumidor a 
la evaluación de las diferencias observadas entre las expectativas previas y el resultado 
verdadero, tal y como ha sido observado después de su consumo. Por lo tanto, la 
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confirmación de las expectativas se manifiesta cuando el beneficio de lo obtenido es el 
ansiado por el consumidor. Éste busca aquel producto o servicio que mejor se acomode a 
sus expectativas y se manifiesta insatisfecho cuando no lo alcanza. 
Por otra parte, la segunda definición indica que la satisfacción del consumidor 
consiste en evaluar las expectativas y las respuestas efectivas, estas también se consideran 
dentro del aspecto cognoscitivo. Para efectos de esta investigación, se considerará esta 
segunda definición, ya que se requiere hacer una medición de la satisfacción comprendida 
como un proceso evaluativo. 
Cuando las expectativas son superiores que la realidad, la persona se sentirá 
insatisfecha, por otro lado, se encontrará satisfecho si alcanza una respuesta favorable que 
supere sus expectativas. Por lo tanto, es fundamental tener en consideración el tipo de 
expectativas que desea provocar el centro educativo en sus educandos, teniendo cautela de 
no ocasionar expectativas excesivamente superiores y que luego no puedan lograr, por 
ende, producirían insatisfacción referente a la educación otorgada. 
El valorar y evaluar la satisfacción en referencia al proceso y resultado educativo, 
está comprendido en la motivación, percepción y actitud de los estudiantes, que también se 
relacionan con sus experiencias personales, expectativas propias y necesidades 
particulares. 
2.2.2.2. Intereses y necesidades en la elección profesional. 
Según (Super, 1977), hay dos metas que tenemos que superar para lograr el 
propósito de optar por una profesión apropiada. 
a. La primera meta: la orientación vocacional, es conducir a la persona de 
una forma apropiada mediante una conversación directa en relación a su actitud, aptitud e 
intereses como tendencias que cuenta el individuo. 
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b. La segunda meta: es la vocación profesional definida como la tendencia 
por afinidad con su propia vida sobre la carrera profesional escogida. 
Es de gran importancia señalar que la conducta de la persona está sujeta a la etapa 
de vida en la que halle, mientras se desarrolla intelectualmente, emocionalmente y 
físicamente también va presentando madurez vocacional, pues su interés, esperanza y 
necesidad contribuyen en la preferencia profesional.  
Según (Super, 1977), se manifiestan las siguientes etapas en la vida de la persona: 
a. Cristalización (14-18 años): posesión de la información correspondiente a 
la ocupación elegida. 
b. Especificación (18-21): la persona pasa del área general de su carrera a una 
especialidad de ella. En esta etapa es necesario que el educando reciba motivación para 
ratificar su elección vocacional. 
c. Implementación (21-24 años): la persona ha culminado su preparación y 
ha empezado a laborar. 
d. Estabilización (25 –35 años): la persona se instala en un área concreta de 
trabajo y el uso de sus propias competencias en tal área. 
e. Consolidación (30-40 años a más): la persona se establece de tal forma que 
disfruta de comodidad y posición ventajosa mientras su carrera madura. 
Algunos aspectos que determinan el éxito de la carrera militar es la vocación, salud 
mental y el equilibrio psicológico por ello es indispensable realizar una selección del 
ingreso. 
2.2.2.3. Teorías sobre satisfacción. 
Según (Bullón, 2007), los niveles de satisfacción que se experimentan tienden a 
manifestar, al menos en parte, el grado de eficacia de los distintos factores que constituyen 
una educación de calidad. En el aspecto psicológico manifiesta la importancia de la 
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motivación, las necesidades y las actitudes, como procesos que intervienen en la 
satisfacción estudiantil. 
2.2.2.3.1. La motivación 
Para (Young, 1961), citado por (Bullón, 2007), la motivación es un proceso 
dinámico de estímulos que dirigen el comportamiento de las personas y lo orienta a la 
elección de objetivos establecidos, como un energético que se deriva de una necesidad 
interior insatisfecha, que incita  al ser humano a la acción; la motivación es una serie de 
fases estructuradas, quiere decir que hay una dirección, un contenido y una persistencia en 
cada fase, incorporadas todas en un proceso, es el que estimula el accionar y regulariza el 
patrón de acciones de un individuo. Por consiguiente, la motivación es un estado que 
estimula y/o brinda energía a un comportamiento encaminándola a fines establecidos o 
propósitos. Asimismo, distinguen tres componentes esenciales: el afectivo, de valor y de 
expectativa. 
El componente afectivo comprende las emociones, los sentimientos y en general, la 
respuesta afectiva que genera la ejecución de una acción, el individuo siente en relación a 
cómo piensa y por ello, el pensar es condicionado fuertemente por las emociones.  
El componente de valor se refiere a las razones, causas o fundamentos para 
comprometerse en el cumplimiento de una acción. Por lo tanto, el valor brindado a algo 
puede estar influenciado por diferentes motivos, estas son el valor intrínseco de una 
actividad establecida, el valor que puede brindarse por el nivel de dificultad de la actividad, 
o respecto al objetivo, que puede contar con un valor instrumental para alcanzar un 
objetivo superior, o un valor extrínseco donde se desea alcanzar un reconocimiento. Es 
decir, el valor depende de la necesidad que posee el individuo y por el entorno en el que se 
encuentra. 
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El componente de expectativa se refiere a la opinión y percepción de cada persona 
sobre sí mismo, lo que conlleva a que, el individuo realice una evaluación subjetiva de la 
posibilidad de lograr un objetivo específico en relación a la experiencia alcanzada 
anteriormente (Reeve, 1994), indica que nuestras expectativas van a depender de nuestra 
experiencia directa o indirecta en el éxito de una acción, por la convencimiento verbal con 
que nos impulsan  a  efectuar una actividad, por nuestro estado fisiológico, o por nuestra 
percepción de alcanzar el éxito. Nuestras expectativas son influenciadas también por un 
resultado en determinado, después de cierto comportamiento, puesto que cuando vamos 
ejecutando una acción vamos retroinformándonos sobre el éxito en cierta acción y sobre 
los inconvenientes del mismo. Además, vamos realizando una comparación de los 
resultados alcanzados, de los éxitos o fallas previas, y por último nuestros factores de 
personalidad definirán la valoración del éxito en los resultados ansiados. 
Según (Moneo & Rodríguez, 2000), cuando estos tres componentes se relacionan 
de forma conjunta sin realizar interferencias, se indica entonces que el educando 
conseguirá mantener una motivación alta y perseverante en el logro de sus objetivos 
educativos. Es decir, los educandos estarán más motivados si creen que son competentes 
para efectuar una tarea educativa y más aún, si esta tarea le genera interés. Aunque, en 
algunas ocasiones la actividad no será motivadora para el alumno y en esa situación serán 
las necesidades del educando el que lo dirija a esforzarse por lograr sus objetivos. 
Cuando hablamos de motivación, se tiene que hablar también de las necesidades 
como componentes indispensables de la motivación, dado que el individuo se encontrará 
más motivado cuanto más ansié satisfacer una necesidad. 
2.2.2.3.2. Las necesidades. 
Según (Schiffman & Lazar, 2001), las necesidades nacen a partir de las carencias, 
pues el individuo al inicio percibe un tipo de carencia y en relación a ella se origina la 
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necesidad. Por lo tanto, se determina como el proceso en el que participa el deseo de la 
persona para intentar acabar con la brecha respecto a lo que posee ahora, lo verdadero, y 
con lo que desea contar o el ideal. De esta forma, la persona actuará o realizará una 
actividad enfocada a satisfacer esta necesidad. Aunque, (Arellano, 2002), indica que la 
misma motivación puede satisfacer distintas necesidades, al igual que una necesidad puede 
originar diversas motivaciones. 
Para organizar las necesidades, algunos autores se han basado especialmente en las 
necesidades fisiológicas y en las de orden social. Las de aspecto fisiológico son 
catalogadas como necesidades primarias, porque se encuentran en todas las personas y si 
no se logran satisfacer pueden generar un peligro para su vida o para la especie. Las 
segundas, son las que hemos aprendido como respuesta al entorno, como una consecuencia 
subjetiva de nuestros vínculos con otros individuos, estas son el prestigio, el afecto, la 
autoestima, el poder, la motivación académica, entre otros. 
Una de las teorías más importante es la jerarquía de las necesidades humanas 
planteada por (Maslow, 1954). Esta teoría cataloga las necesidades humanas en cinco 
niveles, estructurada según el valor que les brinda el autor, empezando por las necesidades 
de nivel inferior relacionadas con las necesidades biológicas, hasta las necesidades de nivel 
superior en donde se encuentran las necesidades psicosociales. 
Las necesidades fisiológicas son las que al satisfacernos protegen la vida de la 
persona y de la especie. Entre ellas se hallan hambre y sed, el descanso, el movimiento, la 
respiración, la alimentación, la eliminación y la reproducción. 
Las necesidades de seguridad y tranquilidad manifiestan que la persona no satisface 
directamente sus necesidades, sino que desea garantizar en lo futuro su satisfacción, por 
ello, se dirige por distintas vías para conseguir bienestar físico y económico a través de la 
educación, el cuidado del planeta, entre otros. 
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Las necesidades sociales dirigen al individuo hacia la vida en sociedad, en la cual 
busca brindar y obtener estima, amor y respeto. Cuando el individuo percibe el alejamiento 
de sus amigos, compañeros o de sus parientes aparece la falta de afecto, que lo conducirá a 
buscar la forma de satisfacer esta necesidad. 
Las necesidades de estima son un ansia de valoración que nos dirige al autorespeto 
y a la estima de los demás. Por ello, está el deseo de alcanzar lo que nos hemos propuesto, 
ser eficiente y manifestar confianza en el entorno, lo cual produce que queramos contar 
con reputación y prestigio, y ser reconocidos por lo que somos. 
La necesidad de autorrealización involucra el desarrollo total de las potencialidades 
de la persona, tanto físicas, sociales o psicológicas. Es la necesidad que se satisface 
después de cumplir las otras, quiere decir, buscamos ser auténticos con nuestra naturaleza 
y por lo que deseamos cumplir todo lo que somos en potencia, en relación a nuestras 
capacidades. 
Si las necesidades reflejan lo que tenemos y lo que quisiéramos tener, las actitudes 
se consideran en cierto aspecto como un marco de referencia para comprender la conducta 
del individuo. 
2.2.2.3.3. Las actitudes. 
Según (Luthans, 1992), las actitudes involucran procesos cognitivos complejos, que 
abarcan tres enfoques. Primero, las actitudes persisten en el tiempo si es que no se hace 
algo por modificarlos. Segundo, las actitudes caen en cualquier lugar, a lo largo de un 
continuo desde muy adecuado a muy inadecuado. Tercero, se conducen hacia un elemento 
el cual el individuo siente alguna estima o tiene una creencia. Es por ello que nuestras 
actitudes se condicionan por la manera de percibir y comprender el entorno que nos rodea, 
produciendo juicios evaluativos y opiniones. 
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(Zanna & Rempel, 1988), citado por (Bullón, 2007), manifiesta a las actitudes 
como disposiciones evaluativas globales basados en informaciones cognitivas, afectivas y 
conductuales que recibe el individuo del ambiente. También indica que ésta disposición en 
ese mismo instante puede influir sobre lo que se aprendió, las respuestas afectivas, las 
intenciones de conducta y la conducta en sí misma. En el área de satisfacción del 
consumidor, se toma en cuenta que la actitud es “la idea que un individuo tiene sobre un 
producto o servicio, respecto a si éste es bueno o malo (en relación con sus necesidades y 
motivaciones), lo cual lo predispone a un acto de compra o de rechazo frente a dicho 
producto o servicio”  
La actitud ha sido investigada en diversos modelos o aproximaciones; uno de ellos 
es la aproximación unidimensional y otra es la aproximación tridimensional. 
La perspectiva unidimensional manifiesta que la actitud es sinónimo de 
sentimientos de aceptación-rechazo, simpatía-antipatía respecto al servicio o producto. 
Desde esta definición se parte en que la actitud es una predisposición aprendida a 
responder de manera consistente, de forma propicia o perjudicial en relación al objeto 
establecido. En la aproximación unidimensional se distingue la definición de actitud de la 
definición de creencia y de la definición de intención conductual. La creencia manifiesta 
las ideas respecto al servicio o producto. Las actitudes es la evaluación afectiva realizada al 
servicio o producto. Las intenciones conductuales, son las que incitan a tener cierto 
comportamiento en referencia al producto o servicio. 
Según el modelo tridimensional, toda actitud contiene tres componentes, el 
cognitivo, el afectivo y el conductual. 
Según (Páez, Fernández, Ubillos, & Zubieta, 2004), el componente cognitivo es la 
manera en como percibimos  el producto o servicio, quiere decir, son todas las creencias y 
opiniones que la persona tiene del objeto de actitud y lo que sabe sobre el. 
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Según (Robbins, 2004), el componente afectivo se determina como los sentimientos 
de agrado o desagrado de la persona respecto al producto o servicio. 
Y por último, el componente conductual es el elemento intencional consciente para 
poder actuar en relación a un producto; aunque, este actuar puede aceptar o rechazar, puede 
ejecutarse o no (Arellano, 2002). Si se realiza, este actuar estaría influenciado por la 
motivación que se tiene hacia el objeto. Es fundamental tener en cuenta que sólo el 
componente conductual puede ser visto de forma directa, los otros dos componentes solo 
se deducen. 
2.2.2.5. La carrera militar. 
La Escuela Militar de Chorrillos es la institución de educación superior, encargada 
de entrenar y preparar a los futuros oficiales del Ejército del Perú sus egresados se integran 
en calidad de Oficiales del ejército con el grado de Sub teniente o Alférez. Tiene su sede en 
el distrito de Chorrillos en la ciudad de Lima, capital del Perú.  
2.2.2.5.1. Historia del Ejército. 
Época del Imperio Inca 
El entrenamiento para los ejércitos, se remonta a la época Inca. Las primeras 
escuelas se denominaron Pacaretampu y en el Cusco se tuvo el llamado templo 
de Collcampata siendo el principal centro de enseñanza el Yachayhuasi o Casa de la 
Sabiduría, el mismo que estaba ubicado también en el Cusco. A modo de ceremonia de 
graduación, se cumplía un ceremonial huarachicuy, en presencia del Inca y ancianos 
de sangre real, procediendo el Inca a horadarles las orejas para imposición de la insignia 
real. Desde la época Inca, se seleccionaba a los futuros oficiales del ejército, siendo el 
ejército imperial no solo un cuerpo de guerra muy profesional en los territorios que dominó 
por poco más de un siglo, sino que lo fue también a nivel de América. 
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Época del Virreinato del Perú 
Durante el virreinato, la defensa estuvo al cuidado del Virrey del Perú. Los 
futuros soldados, debían probar su pureza de sangre y origen; una vez que fueran 
seleccionados, iban a entrenar al Regimiento de Infantería y Dragones. Si bien a inicios de 
la colonia, los soldados y oficiales fueron de origen netamente Ibérico, fue a partir del siglo 
XVIII en que se empezó a reclutar y seleccionar combatientes naturales, fue así como 
nació el Ejército Real del Perú, una rama del Ejército Realista Español, compuesto por 
soldados peruanos. Cabe indicar que peruanos famosos sirvieron en este ejército, como fue 
el caso del Brigadier Mateo Pumacahua quien combatió al célebre líder rebelde 
cuzqueño Túpac Amaru II durante la revuelta de este en 1780 y que poco después 
abandonaría, para pasar al lado de los patriotas que combatían por la independencia del 
Perú, en tiempos del virrey Fernando de Abascal. 
Época de la República 
En 1823, el Perú como naciente República, presentaba la necesidad de contar con 
una Academia Militar donde se instruyera profesionalmente a los cuadros de Jefes y 
Oficiales que necesitaba el Ejército para cumplir su misión en defensa de la libertad y de 
velar por la seguridad de la Nación. 
Fue así que durante el primer gobierno del gran mariscal Agustín Gamarra, se 
fundó; la primera Escuela Militar del Perú, mediante el Decreto Supremo del 30 de 
enero de 1830, funcionando en los claustros del Convento de San Pedro. Egresando la 
primera promoción de 19 jóvenes en 1831, dos eran los años de estudios para graduarse 
como Oficiales de Infantería y Caballería, con opción a seguir un año más para poder 
servir en los Cuerpos de Artillería e Ingeniería. Fue recesada en 1834. 
Durante el primer gobierno del mariscal Ramón Castilla, se crea el Instituto Militar, 
por Decreto Supremo del 7 de enero de 1850, el cual funcionó en la zona del actual 
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Hospital Carrión en Bellavista y después en el local de la calle del Espíritu Santo de Lima, 
que posteriormente y por mucho tiempo ocupó la Escuela de Ingenieros. 
En el segundo gobierno del mariscal Ramón Castilla, se planteó la reapertura del 
Instituto Militar, ubicándolo fuera de Lima, el lugar escogido fue Chorrillos, balneario 
predilecto del mariscal Castilla. 
Sin embargo, se pudo concretar en 1859 cuando se reabrió este centro de formación 
militar con el nombre de Colegio Naval y Militar, en su antiguo local de la calle del 
Espíritu Santo, donde funcionó hasta 1867. 
El presidente Manuel Pardo y Lavalle, por Decreto Supremo del 1 de octubre de 
1872, dispuso la apertura del Colegio Militar en el mismo lugar del Espíritu Santo. Se 
señaló tres años de estudios. En junio de 1879 entró en receso debido a que sus alumnos 
formaron parte de los cuadros que fueron movilizados durante la Guerra del Pacífico. 
Por Decreto Supremo del 24 de julio de 1873, se creó la Escuela de Clases, con la 
finalidad de formar Sargentos y Cabos para el Ejército, de ahí el cariñoso nombre de 
Escuela de Cabitos. 
Funcionó en un local anexo al Cuartel de Chorrillos, sede que posteriormente ocupó 
la Escuela Militar. En 1878, ya habían egresado de esta histórica escuela los cuadros para 
formar los Batallones que sirvieron en las Campañas del Sur y de Lima en la Guerra con 
Chile. En 1888, la Escuela fue reorganizada y su sede trasladada al local que ocupó 
anteriormente en Chorrillos. 
El Colegio Militar reanudó sus labores en 1889 en Lima durante el primer gobierno 
del presidente general Andrés Avelino Cáceres. Entre las escuelas de 1830 y 1872 existe 
un nexo histórico, la primera a manera de cimiento del Altar de la Patria, señaló el rumbo y 
escribió con letras de molde el Credo del Soldado, la segunda reabierta en vísperas de la 
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guerra recogió la luz y la mística del deber para poner en evidencia el heroísmo de sus 
integrantes en el campo de batalla. 
La Misión Francesa 
Durante el Gobierno de Nicolás de Piérola, se reorganizó el Ejército Nacional. El 
16 de setiembre de 1896, se suscribió en París el contrato que permitió enviar un buen 
número de cadetes a la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr y además el arribo de la 
Primera Misión Militar Francesa, la misma que llegó a nuestras costas el 7 de noviembre 
de ese mismo año. Los miembros de esta Misión fueron el Capitán de Estado Mayor Pablo 
Clément, Jefe de la Misión, asimilado en nuestro ejército (peruano) con el grado de 
Coronel y los capitanes Armand Pottin, conde de Vauvineux (Artillería), Eduardo Dogny 
de Lusan (Caballería) y Ernest Claudio Perrot (Infantería), asimilados con el grado de 
Tenientes Coroneles. 
Es que con la 1ra Misión que en febrero de 1898, El Coronel Pablo Clément 
reemplaza el Colegio Militar creado por el General Andrés Avelino Cáceres, y funda la 
Escuela Militar de Aplicación y posteriormente el 14 de julio de 1900 cambia su nombre a 
Escuela Militar de Chorrillos, además en su organización se crearon una sección 
preparatoria destinada a impartir instrucción general, una sección de aplicación, para los 
alumnos de preparatoria que hubiesen concluido su instrucción y una sección superior para 
capitanes del ejército, con el fin de capacitarlos para el servicio de Estado Mayor. 
Desde 1896 hasta 1939 se sucedieron varias misiones militares, con solo dos 
interrupciones: de 1914 a 1919, a raíz de la Primera Guerra Mundial, y de 1924 hasta 1932. 
El inicio de la Primera Guerra Mundial, ubicó a Francia en el protagonismo de la contienda 
bélica y uno de los antecedentes más relevantes entre los oficiales era que habían servido 
en Argelia, a órdenes del Mariscal Lyautey y del General Gallieni este último considerado 
el "Salvador de Paris" durante la Primera Guerra Mundial. 
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Culminada la acción bélica, se suscribió en París, el 18 de mayo de 1919, otro 
acuerdo para la venida de una nueva Misión Militar, que estaba comandada por el general 
Buenaventura Vassal e integrada por un grupo de aviadores militares, al mando del coronel 
Julio du Beaudiez. 
La Misión Norteamericana 
La creciente influencia militar de los Estados Unidos como consecuencia de su 
participación en la Segunda Guerra Mundial, concretó en 1944, la firma del Acuerdo de 
Ayuda Mutua Bilateral entre el Perú y ese país. Uno de esos acuerdos fue la venida de una 
Misión Militar Estadounidense, que arribó en diciembre de ese año. La presencia de esta 
misión, a lo largo de 25 años, significó la modernización del material de guerra y un 
cambio sustancial en la doctrina del Ejército en el ámbito técnico y material. 
Numerosos cuadros viajaron a los Estados Unidos y a la Escuela de las Américas en 
Panamá, para recibir instrucción. Con ello se iniciaron los cambios, tanto en la instrucción 
como en la doctrina, en los servicios y técnica de Estado Mayor, como en el empleo de 
nuevas armas y equipos. Todo este trabajo se plasmó en los nuevos reglamentos, manuales 
y textos especializados. 
La primera Misión Militar Estadounidense estuvo integrada por el coronel Thomas 
Jonson, el teniente coronel Russel Mc Nellis (veterinario), el mayor Gilbert Kinmonth 
(motorización) y el capitán Laurence I. Hardin (transmisiones). En los años siguientes se 
agregaron asesores militares para las diferentes armas y servicios, y así sucesivamente, de 
acuerdo a los requerimientos de nuestro Ejército. 
En el año 1969, concluyó la asesoría militar de la misión norteamericana, debido al 
súbito advenimiento al gobierno, del Gral. Juan Velasco Alvarado, la causa radicó 
principalmente, a la orientación política de ideología socialista cercana al bloque soviético 
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y contraria al bloque occidental liderado por la potencia norteamericana, por parte de 
Velasco. 
La Escuela Militar hoy 
Después de 47 años de labor en el antiguo local de los cabitos, el 25 de julio de 
1945, inauguró su sede en las instalaciones del Centro de Instrucción Militar del Perú (hoy 
Dirección General de Educación y Doctrina del Ejército), denominándose Escuela de 
Oficiales hasta 1951, en que por OGE (Orden General del Ejército) Nº 38 del 18 de mayo 
de 1951, se le cambió el nombre por el de Escuela Militar de Chorrillos. 
Por Ley Nº 26628 de junio de 1996, el Congreso de la República autorizó el acceso 
de la mujer peruana a las Escuelas de Formación de Oficiales de las Fuerzas Armadas. En 
1997, ingresaron a la EMCH, cincuenta damas, y desde entonces han continuado 
ingresando y egresando en forma ininterrumpida. 
La noble y patriótica misión de la Escuela Militar de Chorrillos, es “Formar 
Oficiales del Ejército”, orientados en el irrenunciable deber del sagrado amor a la Patria, a 
garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, así como, 
participar en el desarrollo integral del país. 
2.2.2.6. Dimensiones de la satisfacción académica 
Se agruparán en dos grandes satisfacciones: satisfacción pedagógica y satisfacción 
administrativa. 
La satisfacción pedagógica está ligada entre otros aspectos a: 
- Calidad docente 
- Plan de estudios 
- Desarrollo personal 
- Proceso de enseñanza  
La satisfacción administrativa está ligada a: 
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- Seguridad 
- Servicio Médico 
- Bibliotecas 
- Centro de cómputo 
- Infraestructura de aula 
- Ambientes e infraestructuras en general 
- Facilidades económicas (becas) 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje. El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de 
modificación de pautas de conducta, por medio del cual se adquieren y utilizan 
conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, produciendo cambios tanto 
simples como complejos en las respuestas, reacciones, pensamientos, actitudes y en 
general, en comportamiento del que aprende. 
Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 
incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así 
pasan a formar parte de su memoria comprensiva.  
Satisfacción. La satisfacción es un estado del cerebro producido por una mayor o 
menor optimización de la retroalimentación cerebral, en donde las diferentes regiones 
compensan su potencial energético, dando la sensación de plenitud e inapetencia extrema. 
Servicio. Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 
necesidades de un cliente. 
Educación. Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. 
Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los 
transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, 
la formación o la investigación. 
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Enseñanza. Es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y amaestrar con 
reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar instrucción, formado por el 
conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
El aprendizaje significativo se relaciona directamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica. 
a. La fase inicial se relaciona directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
b. La fase intermedia se relaciona directamente con la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
c. La fase terminal se relaciona directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Aprendizaje significativo 








3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1  
Operacionalización de variables 


























































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque del presente trabajo es cuantitativo, ya que partiendo de las variables 
buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que son 
motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante el contraste de hipótesis. (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2010, pág. 4)  
4.2. Tipo de Investigación   
Según (Zorrilla, 1993, pág. 43), la investigación aplicada se caracteriza por su 
interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos, por 
ello, busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar tomando como 
criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida.  
Por lo tanto, es una investigación del tipo aplicada porque busca la generación del 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo.  
El nivel de esta investigación es descriptivo – correlacional, ya que inicialmente 
describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles un atributo 
según resultados, y posteriormente buscamos la relación o asociación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 23) 
4.3. Diseño de Investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010, pág. 187)  
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“Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006, pág. 208) 
Por lo tanto, es transversal, porque indaga la incidencia y los valores en que se 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según (López, 1998, pág. 123), la muestra censal es aquella porción que representa 
toda la población. Para nuestro estudio se ha tomado una población que está compuesta por 
22 oficiales alumnos del Diplomado de la Escuela de Ingeniería del Ejército, la muestra fue 
censal. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleadas en esta investigación fueron: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
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todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos para verificar las respuestas 
de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el ánimo de 
lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a 
los oficiales alumnos del Diplomado de la Escuela de Ingeniería del Ejército. 
4.5.2. Instrumentos. 
Observación directa o guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de setiembre y octubre. Luego de una entrevista 
con el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 24 (Stadistical Package Sciencias 
Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
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Tabla 2  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 












Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3.  
5.1.2 Confiabilidad. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.900, lo que le dio una ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
Para la confiabilidad se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa de Cronbach, es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a 
grandes rasgos, mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 
correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su 
interpretación será que, cuanto más se acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, 
considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 





a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger y Lee, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 22 encuestados tomados como muestras, se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo.  
5.1.1. Variable: aprendizaje significativo 
Dimensión: fase inicial 








¿Considera que usa mucho la retención memorística para obtener nuevos 
conocimientos? 
Tabla 4.  
Frecuencia de la pregunta N° 1 





Algunas veces 2 7,9 7,9 7,9 
Casi siempre 9 41,4 41,4 49,3 
Siempre 11 50,7 50,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 1. Diagrama de la pregunta N° 1 
Análisis: 
1. El 50.71% de los encuestados asegura que siempre usa mucho la retención 
memorística para obtener nuevos conocimientos. 
2. El 41.43% de los encuestados asegura que casi siempre usa mucho la 
retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
3. El 7.86% de los encuestados asegura que algunas veces usa mucho la 




¿Considera que usa mucho la retención memorística para obtener 
nuevos conocimientos?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Pregunta 2. ¿Considera que tiene dominio de los contenidos de las asignaturas? 
¿Considera que tiene dominio de los contenidos de las asignaturas? 
Tabla 5.  
Frecuencia de la pregunta N° 2 





Algunas veces 2 9,3 9,3 9,3 
Casi siempre 8 34,3 34,3 43,6 
Siempre 12 56,4 56,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 2. Diagrama de la pregunta N° 2 
Análisis: 
1. El 56.43% de los encuestados asegura que siempre tiene dominio de los 
contenidos de las asignaturas. 
2. El 34.29% de los encuestados asegura que casi siempre tiene dominio de los 
contenidos de las asignaturas. 
3. El 9.29% de los encuestados asegura que algunas veces tiene dominio de los 




¿Considera que tiene dominio de los contenidos de las 
asignaturas?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Pregunta 3. ¿Considera que utiliza esquemas para facilitar su aprendizaje? 
Tabla 6.  
Frecuencia de la pregunta N° 3 
¿Considera que utiliza esquemas para facilitar su aprendizaje? 





Algunas veces 2 9,3 9,3 9,3 
Casi siempre 9 39,3 39,3 48,6 
Siempre 11 51,4 51,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 3. Diagrama de la pregunta N° 3 
Análisis: 
1. El 51.43% de los encuestados asegura que siempre utiliza esquemas para 
facilitar su aprendizaje. 
2. El 39.29% de los encuestados asegura que casi siempre utiliza esquemas 
para facilitar su aprendizaje. 
3. El 9.29% de los encuestados asegura que algunas veces utiliza esquemas 





¿Considera que utiliza esquemas para facilitar su aprendizaje?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 7  
Frecuencias de la dimensión fase inicial 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Fase inicial 
Algunas veces 6 8,8% 26,4% 
Casi siempre 25 38,3% 115,0% 
Siempre 35 52,9% 158,6% 
Total 66 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “fase inicial” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “fase inicial” se tiene que 
un 52.9% de los encuestados aseguran que siempre usan mucho la retención memorística 
para obtener nuevos conocimientos, tienen dominio de los contenidos de las asignaturas, y 
utilizan esquemas para facilitar su aprendizaje; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
casi siempre, llegamos al 91.2%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 8.8% 










5.1.1.2. Dimensión: fase intermedia 
Pregunta 4. ¿Presenta una comprensión más profunda de los contenidos? 
Tabla 8.  
Frecuencia de la pregunta N° 4 
¿Presenta una comprensión más profunda de los contenidos? 





Algunas veces 3 16,4 16,4 16,4 
Casi siempre 11 48,6 48,6 65,0 
Siempre 8 35,0 35,0 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 4. Diagrama de la pregunta N° 4 
ANÁLISIS: 
1. El 35.00% de los encuestados asegura que siempre presenta una 
comprensión más profunda de los contenidos. 
2. El 48.57% de los encuestados asegura que casi siempre presenta una 
comprensión más profunda de los contenidos. 
3. El 16.43% de los encuestados asegura que algunas veces presenta una 





¿Presenta una comprensión más profunda de los contenidos?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Pregunta 5. ¿Considera que percibe la información disgregada y le encuentra 
relaciones y similitudes? 
Tabla 9.  
Frecuencia de la pregunta N° 5 
¿Considera que percibe la información disgregada y le encuentra relaciones y 
similitudes? 





Algunas veces 3 13,6 13,6 13,6 
 Casi siempre 11 49,3 49,3 62,9 
Siempre 8 37,1 37,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 5. Diagrama de la pregunta N° 5 
ANÁLISIS: 
1. El 37.14% de los encuestados asegura que siempre percibe la información 
disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
2. El 49.29% de los encuestados asegura que siempre percibe la información 
disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
3. El 13.57% de los encuestados asegura que siempre percibe la información 




¿Considera que percibe la información disgregada y le encuentra 
relaciones y similitudes?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Pregunta 6. ¿El conocimiento aprendido en el diplomado se vuelve aplicable a 
otros contextos? 
Tabla 10.  
Frecuencia de la pregunta N° 6 
¿El conocimiento aprendido en el diplomado se vuelve aplicable a otros 
contextos? 





Algunas veces 2 9,3 9,3 9,3 
 Casi siempre 11 48,6 48,6 57,9 
Siempre 9 42,1 42,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 6. Diagrama de la pregunta N° 6 
ANÁLISIS: 
1. El 42.14% de los encuestados asegura que siempre el conocimiento 
aprendido en el diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
2. El 48.57% de los encuestados asegura que casi siempre el conocimiento 
aprendido en el diplomado se vuelve aplicable a otros contextos. 
3. El 9.29% de los encuestados asegura que algunas veces el conocimiento 




¿El conocimiento aprendido en el diplomado se vuelve 
aplicable a otros contextos?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Tabla 11  
Frecuencias de la dimensión fase intermedia 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Fase intermedia 
Algunas veces 9 13,1% 39,3% 
Casi siempre 32 48,8% 146,4% 
Siempre 25 38,1% 114,3% 
Total 66 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “fase intermedia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “fase intermedia” se tiene 
que un 38.1% de los encuestados aseguran que siempre presentan una comprensión más 
profunda de los contenidos, que percibe la información disgregada y le encuentra 
relaciones y similitudes, y que el conocimiento aprendido en el diplomado se vuelve 
aplicable a otros contextos, pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas agregando a los encuestados que aseguran casi siempre, llegamos 










5.1.1.3. Dimensión: fase terminal 
Pregunta 7. ¿Considera que mantiene presente lo aprendido? 
Tabla 12.  
Frecuencia de la pregunta N° 7 
¿Considera que mantiene presente lo aprendido? 





Algunas veces 3 12,9 12,9 12,9 
Casi siempre 12 55,0 55,0 67,9 
Siempre 7 32,1 32,1 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 7. Diagrama de la pregunta N° 7 
ANÁLISIS: 
1. El 32.14% de los encuestados asegura que siempre mantiene presente lo 
aprendido. 
2. El 55.00% de los encuestados asegura que casi siempre mantiene presente lo 
aprendido. 





¿Considera que mantiene presente lo aprendido?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Pregunta 8. ¿Considera que el conocimiento que adquiere es más integrado y es 
autónomo en su búsqueda? 
Tabla 13.  
Frecuencia de la pregunta N° 8 
¿Considera que el conocimiento que adquiere es más integrado y es autónomo en 
su búsqueda? 





Algunas veces 4 17,9 17,9 17,9 
Casi siempre 10 45,7 45,7 63,6 
Siempre 8 36,4 36,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 8. Diagrama de la pregunta N° 8 
ANÁLISIS: 
1. El 36.43% de los encuestados asegura que siempre el conocimiento que 
adquiere es más integrado y es autónomo en su búsqueda. 
2. El 45.71% de los encuestados asegura que casi siempre el conocimiento que 
adquiere es más integrado y es autónomo en su búsqueda. 
3. El 17.86% de los encuestados asegura que algunas veces el conocimiento 




¿Considera que el conocimiento que adquiere es más 
integrado y es autónomo en su búsqueda?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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Pregunta 9. ¿Considera que emplea estrategias de dominio para la realización de 
tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc.? 
Tabla 14.  
Frecuencia de la pregunta N° 9 
¿Considera que emplea estrategias de dominio para la realización de tareas, tales 
como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc.? 





Algunas veces 3 11,4 11,4 11,4 
Casi siempre 10 45,7 45,7 57,1 
Siempre 9 42,9 42,9 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 9. Diagrama de la pregunta N° 9 
ANÁLISIS: 
1. El 42.86% de los encuestados asegura que siempre emplea estrategias de 




¿Considera que emplea estrategias de dominio para la 
realización de tareas, tales como: formas de acción 
múltiples, solución de problemas, etc.?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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problemas, etc. 
2. El 45.71% de los encuestados asegura que casi siempre emplea estrategias 
de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución 
de problemas, etc. 
3. El 11.43% de los encuestados asegura que algunas veces emplea estrategias 
de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución 
de problemas, etc. 
Tabla 15  
Frecuencias de la dimensión fase terminal 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Fase terminal 
Algunas veces 9 14,0% 42,1% 
Casi siempre 32 48,8% 146,4% 
Siempre 25 37,1% 111,4% 
Total 66 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “fase terminal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “fase terminal” se tiene que 
un 37.1% de los encuestados aseguran que siempre mantienen presente lo aprendido, que 
el conocimiento que adquiere es más integrado y es autónomo en su búsqueda, y que 
emplea estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción 
múltiples, solución de problemas, etc.; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran casi siempre, 






5.1.2. Variable: satisfacción académica 
5.1.2.1. Dimensión: satisfacción pedagógica 
Pregunta 10. ¿Considera que la Escuela de Ingeniería del Ejército le está formando 
en conocimientos, habilidades y valores personales? 
Tabla 16.  
Frecuencia de la pregunta N° 10 
¿Considera que la Escuela de Ingeniería del Ejército le está formando en 
conocimientos, habilidades y valores personales? 





Algunas veces 3 14,3 14,3 14,3 
Casi siempre 10 47,1 47,1 61,4 
Siempre 9 38,6 38,6 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 10. Diagrama de la pregunta N° 10 
ANÁLISIS: 
1. El 38.57% de los encuestados asegura que siempre la Escuela de Ingeniería 
del Ejército le está formando en conocimientos, habilidades y valores personales. 




¿Considera que la Escuela de Ingeniería del Ejército le está 
formando en conocimientos, habilidades y valores 
personales?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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del Ejército le está formando en conocimientos, habilidades y valores personales. 
3. El 14.29% de los encuestados asegura que siempre la Escuela de Ingeniería 
del Ejército le está formando en conocimientos, habilidades y valores personales. 
Pregunta 11. ¿Considera que los docentes demuestran técnicas pedagógicas que 
ayudan su aprendizaje? 
Tabla 17.  
Frecuencia de la pregunta N° 11 
¿Considera que los docentes demuestran técnicas pedagógicas que ayudan su 
aprendizaje? 





Algunas veces 3 12,1 12,1 12,1 
Casi siempre 11 51,4 51,4 63,6 
Siempre 8 36,4 36,4 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 11. Diagrama de la pregunta N° 11 
ANÁLISIS: 
1. El 36.43% de los encuestados asegura que siempre los docentes demuestran 




¿Considera que los docentes demuestran técnicas pedagógicas que 
ayudan su aprendizaje?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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2. El 51.43% de los encuestados asegura que siempre los docentes demuestran 
técnicas pedagógicas que ayudan su aprendizaje. 
3. El 12.14% de los encuestados asegura que siempre los docentes demuestran 
técnicas pedagógicas que ayudan su aprendizaje. 
Tabla 18  
Frecuencias de la dimensión satisfacción pedagógica 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Satisfacción 
pedagógica 
Algunas veces 6 13,2% 26,4% 
Casi siempre 22 49,3% 98,6% 
Siempre 16 37,5% 75,0% 
Total 44 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “satisfacción pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “satisfacción pedagógica” 
se tiene que un 37.5% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela de Ingeniería 
del Ejército le está formando en conocimientos, habilidades y valores personales, y que los 
docentes demuestran técnicas pedagógicas que ayudan su aprendizaje; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran casi siempre llegamos al 86.8%, que es mayoría significativa (de 









5.1.2.2. Dimensión: satisfacción administrativa 
Pregunta 12. ¿La Escuela de Ingeniería del Ejército cuenta con una biblioteca 
donde se encuentren libros y revistas de su especialidad? 
Tabla 19.  
Frecuencia de la pregunta N° 12 
¿La Escuela de Ingeniería del Ejército cuenta con una biblioteca donde se 
encuentren libros y revistas de su especialidad? 





Algunas veces 2 7,1 7,1 7,1 
Casi siempre 11 52,1 52,1 59,3 
Siempre 9 40,7 40,7 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 12. Diagrama de la pregunta N° 12 
1. El 40.71% de los encuestados asegura que siempre la Escuela de Ingeniería 
del Ejército cuenta con una biblioteca donde se encuentren libros y revistas de su 
especialidad. 
2. El 52.14% de los encuestados asegura que casi siempre la Escuela de 




¿La Escuela de Ingeniería del Ejército cuenta con una biblioteca 
donde se encuentren libros y revistas de su especialidad?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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su especialidad. 
3. El 7.14% de los encuestados asegura que algunas veces la Escuela de 
Ingeniería del Ejército cuenta con una biblioteca donde se encuentren libros y revistas de 
su especialidad. 
Pregunta 13. ¿La Escuela de Ingeniería del Ejército cuenta con servicio médico 
permanente, a cargo de un profesional de la salud? 
Tabla 20.  
Frecuencia de la pregunta N° 13 
¿La Escuela de Ingeniería del Ejército cuenta con servicio médico permanente, a 
cargo de un profesional de la salud? 





Algunas veces 2 9,3 9,3 9,3 
Casi siempre 12 56,4 56,4 65,7 
Siempre 8 34,3 34,3 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
 
Figura 13. Diagrama de la pregunta N° 13 
ANÁLISIS: 




¿La Escuela de Ingeniería del Ejército cuenta con servicio médico 
permanente, a cargo de un profesional de la salud?
Algunas veces Casi siempre Siempre
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del Ejército cuenta con servicio médico permanente, a cargo de un profesional de la salud. 
2. El 56.43% de los encuestados asegura que casi siempre la Escuela de 
Ingeniería del Ejército cuenta con servicio médico permanente, a cargo de un profesional 
de la salud. 
3. El 9.29% de los encuestados asegura que algunas veces la Escuela de 
Ingeniería del Ejército cuenta con servicio médico permanente, a cargo de un profesional 
de la salud. 
Tabla 21  
Frecuencias de la dimensión satisfacción administrativa 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Satisfacción 
administrativa 
Algunas veces 4 8,2% 16,4% 
Casi siempre 24 54,3% 108,6% 
Siempre 16 37,5% 75,0% 
Total 44 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “satisfacción administrativa” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “satisfacción 
administrativa” se tiene que un 37.5% de los encuestados aseguran que siempre la Escuela 
de Ingeniería del Ejército cuenta con una biblioteca donde se encuentren libros y revistas 
de su especialidad, y que cuenta con servicio médico permanente, a cargo de un 
profesional de la salud; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran casi siempre, 






Análisis de los resultados de las variables 
Variable: aprendizaje significativo 
Tabla 22.  
Frecuencias de la variable aprendizaje significativo 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Aprendizaje 
significativo 
Algunas veces 24 12,0% 107,9% 
Casi siempre 90 45,3% 407,9% 
Siempre 84 42,7% 384,3% 
Total 198 100,0% 900,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “aprendizaje significativo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “aprendizaje significativo” se 
tiene que el 88% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
aprendizaje significativo está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “fase inicial” que alcanza el 91.2% seguido de la dimensión “fase intermedia” 
que llega al 87%. El 12% opta por algunas veces. 
Variable: satisfacción académica 
Tabla 23.  
Frecuencias de la variable satisfacción académica 
 Respuestas Porcentaje 
de casos Nº Porcentaje 
Satisfacción 
académica 
Algunas veces 9 10,7% 42,9% 
Casi siempre 46 51,8% 207,1% 
Siempre 33 37,5% 150,0% 





Análisis de los resultados de la variable “satisfacción académica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “satisfacción académica” se 
tiene que el 89.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
satisfacción académica está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “satisfacción administrativa” que alcanza el 91.8% seguido de la dimensión 
“satisfacción pedagógica” que llega al 86.8%. El 10.7% opta por algunas veces. 
5.1.3 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específica de investigación 01 
La fase inicial se relaciona directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 01 
La fase inicial NO se relaciona directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 24.  
Tabla de contingencia fase inicial - satisfacción académica 







Algunas veces Recuento 3 12 9 6 
Casi siempre Recuento 10 51 39 25 
Siempre Recuento 15 74 50 35 
Total Recuento 9 46 33 22 




Tabla 25  
Pruebas de chi-cuadrado 




451.279 91 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
215.214 91 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
70.200 1 ,000 
N de casos válidos 22   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “La fase inicial se relaciona directamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La fase intermedia se relaciona directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La fase intermedia NO se relaciona directamente con la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en 






Tabla 26.  
Tabla de contingencia fase intermedia - satisfacción académica 








Algunas veces Recuento 7 17 12 9 
Casi siempre Recuento 11 72 45 32 
Siempre Recuento 10 48 42 25 
Total Recuento 9 46 33 22 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 27  
Pruebas de chi-cuadrado 




425.253 91 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
204.102 91 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
68.298 1 ,000 
N de casos válidos 22   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “La fase intermedia se relaciona directamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La fase terminal se relaciona directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 




Hipótesis nula 03 
La fase terminal NO se relaciona directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 28.  
Tabla de contingencia fase terminal - satisfacción académica 







Algunas veces Recuento 7 16 13 9 
Casi siempre Recuento 12 77 39 32 
Siempre Recuento 9 43 47 25 
Total Recuento 9 46 33 22 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 29  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 487.775 91 ,000 
Razón de verosimilitudes 284.267 91 ,000 
Asociación lineal por lineal 80.129 1 ,000 
N de casos válidos 22   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “La fase terminal se relaciona directamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 





Hipótesis principal de investigación 
El aprendizaje significativo se relaciona directamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Hipótesis principal nula 
El aprendizaje significativo NO se relaciona directamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018. 
Tabla 30.  
Tabla de contingencia aprendizaje significativo - satisfacción académica 








Algunas veces Recuento 17 45 34 24 
Casi siempre Recuento 34 201 125 90 
Siempre Recuento 35 165 140 85 
Total Recuento 9 46 33 22 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
 
Tabla 31  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 421.029 91 ,000 
Razón de verosimilitudes 184.297 91 ,000 
Asociación lineal por lineal 75.239 1 ,000 
N de casos válidos 22   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación “El aprendizaje significativo se relaciona directamente con la satisfacción 
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académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”. 
5.2.  Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 88% que la hipótesis general (“El aprendizaje significativo se relaciona 
directamente con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería del Ejército – 
2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las teorías  de (Maslow, 1954), 
(Young, 1961), (Oliver, 1993), (Bullón, 2007), (Calero, 1998), (Kelly, 2000), (Ausubel, 
Novak, & Hanesian, 1983) y (Díaz & Hernández, 2010), lo hacemos más consistente; 
todas estas acciones no han hecho más que justificar que el aprendizaje significativo de los 
oficiales alumnos se debe en gran parte a la satisfacción académica que obtienen en la 
institución; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de (Verdugo, 
Agurto, & Montes de Oca, 2017), (Jiménez, Terriquez, & Robles, 2016), (Cunza, 2017), 
(Reymer, 2016) y (Watson, 2016), quienes encuentran relación entre el aprendizaje 
significativo y la satisfacción académica. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
fase inicial se relaciona directamente con la satisfacción académica de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “fase inicial” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 
manifestado por los oficiales alumnos al indicar que usan mucho la retención memorística 
para obtener nuevos conocimientos, que tienen dominio de los contenidos de las 
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asignaturas, y utilizan esquemas para facilitar su aprendizaje; acentuado con lo que dice 
(Cunza, 2017), quien menciona la importancia de los métodos de enseñanza en la 
obtención del aprendizaje significativo y por ende, en la satisfacción académica. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
fase intermedia se relaciona directamente con la satisfacción académica de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la 
dimensión “fase intermedia” se establece un grado de relación directa, se recoge lo 
manifestado por los oficiales alumnos al indicar que presentan una comprensión más 
profunda de los contenidos, que perciben la información disgregada y le encuentra 
relaciones y similitudes, y que el conocimiento aprendido en el diplomado se vuelve 
aplicable a otros contextos, acentuado con lo que dice (Reymer, 2016), quien menciona 
que el docente debe realizar técnicas que faciliten la asociación de conocimientos para 
lograr el aprendizaje significativo, logrando la satisfacción en los alumnos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La fase terminal se relaciona directamente con la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “fase terminal” se establece un grado de relación  directa, se 
recoge lo manifestado por los oficiales alumnos al indicar que mantienen presente lo 
aprendido, que el conocimiento que adquiere es más integrado y es autónomo en su 
búsqueda, y que emplea estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: 
formas de acción múltiples, solución de problemas, etc., acentuado con lo que dice 
(Verdugo, Agurto, & Montes de Oca, 2017), quienes mencionan que los estudiantes al 
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poner en práctica los conocimientos hacen uso de su aprendizaje significativo, 


























1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La fase 
inicial se relaciona directamente con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de Ingeniería 
del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (91.2%), particularmente 
relacionada a la retención memorística y empleo de estrategias de repaso para asegurar los 
aprendizajes logrando satisfacción académica en los oficiales alumnos. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La fase 
intermedia se relaciona directamente con la satisfacción académica de los oficiales 
alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (86.9%), 
particularmente relacionada a la relación y aplicación de los conocimientos, corrobora que 
los oficiales alumnos ponen en práctica lo aprendido y que los mantienen motivados. De 
esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La fase 
terminal se relaciona directamente con la satisfacción académica de los oficiales alumnos 
del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (86%), 
particularmente relacionada a mantener presente los conocimientos que fueron aplicados a 
la vida cotidiana, corrobora que los oficiales alumnos mantienen lo aprendido cuando lo 
asocian a conocimientos previos o lo ponen en práctica en su vida. De esta manera se 
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comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 
analizada, que el aprendizaje significativo se relaciona directamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Diplomado en Liderazgo y Gestión del Batallón de 























Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
Al director de la Escuela de Ingeniería del Ejército: 
1. Verificar que los métodos y procedimientos empleados por los docentes 
aseguren el aprendizaje significativo en los oficiales alumnos. 
2. Fomentar en los oficiales alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos, 
para que estos sean comparados y relacionados con lo ya aprendido, alcanzando un 
dominio total del tema. 
3. Promover en los oficiales alumnos a través de tareas aplicativas y 
demostraciones, la puesta en práctica de lo aprendido, para la conservación del mismo. 
4. Realizar evaluaciones periódicas a los oficiales alumnos, en relación al 
aprendizaje significativo y satisfacción académica, para que los resultados ayuden a 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Aprendizaje Significativo Y Satisfacción Académica De Los Oficiales Alumnos Del Diplomado En Liderazgo Y Gestión Del Batallón De 











¿Cómo se relaciona el 
aprendizaje significativo 
con la satisfacción 
académica de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del 




a. ¿Cómo se relaciona 
la fase inicial con la 
satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 







Determinar cómo se 
relaciona el aprendizaje 
significativo con la 
satisfacción académica 
de los oficiales alumnos 
del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería 




a. Determinar cómo 
se relaciona la fase 
inicial con la satisfacción 
académica de los 
oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo 
y Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela 




El aprendizaje significativo 
se relaciona directamente 
con la satisfacción 
académica de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del 




a. La fase inicial se 
relaciona directamente con 
la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 
2018. 
b. La fase 












Para variable 1: 
• Fase inicial 
• Fase 
intermedia 
• Fase terminal 
 






Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación 
cuantitativa, del tipo 









Población y muestra 
 
Para nuestro estudio 
se ha tomado una 
población que está 
compuesta por 22 
oficiales alumnos, la 
muestra será censal. 
 
Técnicas de 
recolección de datos 
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b. ¿Cómo se relaciona 
la fase intermedia con la 
satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 
2018? 
 
c. ¿Cómo se relaciona 
la fase terminal con la 
satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 





b. Determinar cómo 
se relaciona la fase 
intermedia con la 
satisfacción académica 
de los oficiales alumnos 
del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería 
del Ejército – 2018. 
 
c. Determinar cómo 
se relaciona la fase 
terminal con la 
satisfacción académica 
de los oficiales alumnos 
del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en 
la Escuela de Ingeniería 
del Ejército – 2018. 
directamente con la 
satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del 
Diplomado en Liderazgo y 
Gestión del Batallón de 
Ingeniería en la Escuela de 
Ingeniería del Ejército – 
2018. 
c. La fase terminal 
se relaciona directamente 
con la satisfacción 
académica de los oficiales 
alumnos del Diplomado en 
Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería en la 
Escuela de Ingeniería del 
Ejército – 2018. 













Apéndice B. Cuestionario de Encuesta 
 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre aprendizaje 
significativo y satisfacción académica; por favor, contesten las preguntas sin 




✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
✓ ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 
 






















DIMENSIÓN: FASE INICIAL 
5 4 3 2 1 
1 
¿Considera que usa mucho la 
retención memorística para obtener 
nuevos conocimientos? 
     
2 
¿Considera que tiene dominio de 
los contenidos de las asignaturas? 
     
3 
¿Considera que utiliza esquemas 
para facilitar su aprendizaje? 





     
4 
¿Presenta una comprensión más 
profunda de los contenidos? 
     
5 
¿Considera que percibe la 
información disgregada y le 
encuentra relaciones y similitudes? 
     
6 
¿El conocimiento aprendido en el 
diplomado se vuelve aplicable a 
otros contextos? 





     
7 
¿Considera que mantiene presente 
lo aprendido? 
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8 
¿Considera que el conocimiento 
que adquiere es más integrado y es 
autónomo en su búsqueda? 
     
9 
¿Considera que emplea estrategias 
de dominio para la realización de 
tareas, tales como: formas de 
acción múltiples, solución de 
problemas, etc.? 
     
 
























5 4 3 2 1 
10 
¿Considera que la Escuela de 
Ingeniería del Ejército le está 
formando en conocimientos, 
habilidades y valores personales? 
     
11 
¿Considera que los docentes 
demuestran técnicas pedagógicas 
que ayudan su aprendizaje? 





     
12 
¿La Escuela de Ingeniería del 
Ejército cuenta con una biblioteca 
donde se encuentren libros y 
revistas de su especialidad? 
     
13 
¿La Escuela de Ingeniería del 
Ejército cuenta con servicio 
médico permanente, a cargo de un 
profesional de la salud? 

















Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 
¡ 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
TOTA
L 
1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 36 
2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 63 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 3 4 53 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 53 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 5 53 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 51 
7 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 56 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 49 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 48 

























Sumatoria de las Varianzas de las 







α = [13]   [1 – ( 7.08 )]  =   1.083 x 0.830  =  0.900 




ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
Fuerte Confiabilidad De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 
0.600 
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Apéndice D. Resultado de las Encuestas 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
1 5 3 5 5 4 3 4 4 3 5 5 5 5 
2 4 5 4 5 5 3 5 3 4 4 3 4 4 
3 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 4 5 4 
4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 5 4 4 
5 3 4 5 5 4 3 5 3 3 4 4 4 5 
6 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 5 
7 4 4 4 4 5 5 3 4 3 5 5 5 4 
8 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 
9 5 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 
10 4 5 5 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 
11 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 
12 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 3 4 
13 3 5 5 3 4 4 5 3 4 4 5 4 5 
14 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 
15 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 
16 4 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 4 4 
17 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 4 
18 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 
19 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 
20 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
21 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
22 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 
 
